






その他のタイトル Introduction to Classical Studies : In Quest









師智顗（538 － 598）の「法華三大部」〔＝「天台三大部」；『法華玄義』10 巻（593 年）・







































































































































カーナーゲル（1853 － 1938）には Vorlesungen über Syntax（1920 － 1924）と







































































































































































































































































































































































































































































Reader: with Vocabulary and Notes, Boston 1888）やマクドネル（A Vedic Reader 
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